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Patrikhane
meselesi
Yahşi keşiş Antâkya- dan. Yaman keşiş Kayseriden ve Ya­
vuz keşiş Sivastan birbir- 
leriyle muhabere edip ki­
liselerinin İstanbul pat­
rikhanesine bağlanmasın­
dan şikâyet sadedinde, 
Atebe-i Felekmeriebe-i 
Hazret-i şehriyâriye yüz 
sürmek için İstanbula git­
meğe karar verdiler ve 
üçü birden yola çıkarak 
buluştuktan sonra yola 
revan oldular. Bir takım 
fesad erbabı Hazret-i Fa­
tihin huzuruna varıp:
— Antakya, Kayseri ve 
Sivas keşişleri senin ira­
deni dinlemezler ve İstan­
bul Patrikhanesine bağ­
lanmak islemezler. Bu 
maksadla Anadoludaki 
Hıristiyan ahaliyi tahrik 
için her üçü de yola çık­
mışlardır.
Dediklerinde Fatih Sul­
tan Mehmed irade edip 
bu üç keşişin nerede ya­
kalanırlarsa hemen ora­
cıkta derhal idamlarını 
ferman buyurdu.»
★
Evvelâ bu ruhanîlerin 
isimlerine dikkat lâzım­
dır: Yahşi, Yaman, Yavuz! 
Bunlar Ortodoks Tfirkler- 
di. Papa Eftim de Orto­
doks bir Türktür. Millî 
mücadele yıllarında Söke 
havalisinde bir «Şalvarlı 
Yorgi Efe» vardı; Yunan­
lılarla savaşmıştı. O da 
Ortodoks birvTürklü.
Fatih Sultan Mehmed, 
fesadcılarm iğvaatına ka­
pıldı ve bu üç ruhânîyi 
bigayrihakkın idam ettir­
di. Bu masum adamlar İs­
tanbul Patrikhanesinin 
mahiyetini biliyorlar ve 
ona tâbi olmak istemiyor­
lardı. Esasen kendileri de, 
dinî bakımdan, aynı rüt­
benin sahibi idiler.
★
Tarih sahifelerini bıra­
kıp günümüze gelelim: 
Dünkü gazeteler Fener 
Patrikhanesinin İstanbul 
Rumlarından para loplı- 
yarak Kıbrıs dâvasında 
kullanılmak üzere Yuna- 
nistana yolladığını, yâni 
hem memlekete hiyanet 
ettiğini, hem de para ka­
çakçılığı yaptığını; İstan­
bul polisinin, yine Rumlar 
tarafından vaki ihbar üze­
rine, tahkikata giriştiğini 
yazdılar. Yine dünkü ga­
zeteler, İstanbuldaki «Tür­
kiye Cumhuriyeti Vatan­
daşları» tarafından Rum 
diliyle çıkarılan gazetele­
rin Kıbrıs dâvasında aley­
himizde cephe alırcasına 
vaziyetler takındıkların­
dan şikâyet ettiler. Biz bu 
iki haberde de «şaşılacak 
taraf» bulunmadığı kanaa­
tindeyiz. Dünkü gazeteler 
eğer bu iki haberin aksini 
yazsalardı işte buna şa­
şardık.
İmdiiii, İstanbuldaki Fe­
ner Patrikhanesi çıbanının 
artık deşilip boşaltılması 
zamanı gelmiştir diyebili­
riz. Patrikhane, aklen ve 
mantıkan. mezhep men­
suplarının kesîf bulundu­
ğu mahalde veya mem­
lekette bulunmak iktiza 
etmez mi? İstanbulda sa­
dece 100 bin civarında Or-
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(Başmakaleden devam) 
fodoks vardır. Halbuki 
Yunanislanda allı buçuk 
milyon Ortodoks yaşar. Şu 
hale göre Patrikhanenin 
İslanbulda değil, Alinada 
bulunması en basil bir za- 
rurel icabı sayılmak lâzım 
gelir. Valiliyle Fatih Sul­
tan Mehmed, bu Patrikha­
ne için bazı imtiyazlar la­
mmış olabilir. O devre gö­
re Hazrel-i Fatihin bu u- 
lüvvücenâbı bir mâna bi­
le taşıyabilir. Amma ara­
dan beşyüz sene geçmiş 
ve dünyanın bıilün şart­
ları gibi o devrin icapları 
da değişmiştir.
Fener Patrikhanesinin, I 
hele Osmanlı İmparator­
luğunun son yıllarında, ne 
mel'un bir lesad ocağı ha - [ 
line geldiğini hepimiz bi­
liriz. Buna rağmen Lozan 
konferansında, o günün 
şartlarına uyarak, vaı-l ğı- 
ııı yıkmak cihetine gitme­
miştik. Amma artık bu 
derecesi fazla oluyor sa­
nırız. Yunanistanla ara­
mızdaki Kıbrıs, 12 Ada 
ve Batı Trakya meselele­
rinin muhasebesine baş­
landığı şu günlerde Fener 
Patrikhanesinin de Türki- 
yedeki mukadderatı mev- 
zuubalıs olmalıdır. Bu sö­
züm ona ruhanî teşekkü­
lün arlık İstanbulda işi 
ne?..
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